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Актуальность исследования процессов кристаллизации карбона-
та кальция обусловлена их исключительной ролью в природе и широ-
ким распространением в техногенной деятельности человека. Для це-
ленаправленного и эффективного воздействия ингибиторов осадкооб-
разования необходимо понимание закономерностей их влияния на 
процессы кристаллизации. 
Процесс кристаллизации можно условно разделить на несколько 
последовательных стадий: зародышеобразование, рост частиц и их аг-
ломерация с образованием плотноупакованного осадка. Энергия акти-
вации (ΔG*) процесса кристаллизации, как видно из уравнения 1, за-
висит от свободной поверхностной энергии (σ) и геометрического 
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Расчет термодинамических характеристик образующегося без до-
бавок ингибиторов и в присутствии, показал, что субстехио-
метрические добавки органофосфатов приводят к увеличению значе-
ний свободной поверхностной энергии (σ), размера критического за-
родыша (r
*
) и, соответсвенно энергии его образования (ΔG*). Ско-
рость генерации зародышей новой фазы уменьшается в 2-6 раз в зави-
симости от концентрации фосфоната по сравнению с вариантом без 
реагентов. Термодинамические характеристики системы с двухоснов-
ной карбоновой кислотой (адипиновой) и полиакриловой кислотой с 
низким значением молекулярной массы практически не отличаются от 
контрольного варианта. Композиция АТМФ и адипиновой кислоты 
проявляет  синергизм совместного влияния на термодинамические ха-
рактеристики системы. Добавки АТМФ в присутствии карбоновой ки-
слоты проявляют такую же эффективность, как АТМФ с концентра-
цией в 4 раза большей, что позволяет снизить расход дорогостоящего 
и экологически небезопасного фосфорсодержащего компонента.  
Синергизм влияния композиции органофосфата с карбоновой ки-
слотой подтверждается результатами рентгенофазового анализа и 
сканирующей электронной микроскопии.  
  
